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: 09057006 - Penelitian Bahasa dan Sastra
: 2
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





20 Mar 2021 27 Mar 2021 10 Apr 2021 3 Apr 2021 17 Apr 2021 24 Apr 2021 22 Mei 2021 8 Mei 2021 29 Mei 2021 5 Jun  2021 12 Jun  202119 Jun  202126 Jun  2021 3 Jul 2021 10 Jul 2021 17 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2009057001 WIJAYANTI 16  100
 2 2009057002 ALVIAN RIVALDI SUTISNA 16  100
 3 2009057003 FATHIMATUZZAHROH 16  100
 4 2009057004 ENOK WIDANINGSIH 16  100
 5 2009057005 SARMAN 16  100
 6 2009057006 MARYANI 16  100
 7 2009057007 IVAN TIO SADEWO 16  100
 8 2009057008 AGUNG NUGROHO 13  80X X X
 9 2009057009 MUHAMMAD IQBAL SYAUKANI ELGI 14  87X X
 10 2009057010 PUNGKI IHWANI 16  100
 11 2009057011 ADDINI ZAHRA KHAERUNNISA 16  100
 12 2009057012 RAFIDA RACHMA 15  93X
 13 2009057013 ASRUL CHOIR 13  80X X X
 14 2009057014 FITRIA RACHMAWATI 14  87X X
 15 2009057015 MUHAMMAD JATNIKA PAMUNGKAS 16  100
 16 2009057016 NIA LESTARI 14  87X X
 17 2009057017 FATHURRAHMAN UMAR MUKIN 15  93X
 18 2009057018 DEYANA WANDA AULIA 16  100
 19 2009057019 HANDAYANI SINAGA 16  100
 20 2009057021 SITI RAMADANI 15  93X
 21 2009057022 BUDI FIRMANSYAH 13  80X X X











: 09057006 - Penelitian Bahasa dan Sastra
: 2
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





20 Mar 2021 27 Mar 2021 10 Apr 2021 3 Apr 2021 17 Apr 2021 24 Apr 2021 22 Mei 2021 8 Mei 2021 29 Mei 2021 5 Jun  2021 12 Jun  202119 Jun  202126 Jun  2021 3 Jul 2021 10 Jul 2021 17 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2009057023 NISRINA NARA NADIFA 14  87X X
 23 2009057024 MARYATI ANGGRAINI 16  100
 24 2009057025 WULAN 16  100
 25 2009057026 M. FEBRIYADI 16  100
 26 2009057027 PUTRI ISWINARTI 15  93X
 27 2009057028 DERA ALMEIRA 16  100
 28 2009057029 CINTIA DWI AINI PUTRI 16  100
 29 2009057030 HARIS NUR PRASETYO 15  93X
 30 2009057031 KURNIASARI 15  93X
 29.00Jumlah hadir :  30  30  30  30  30  26  30  27  24  28  27  26  30  30  30
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31 Mei 2021 
Pendekatan sosiologi sastra dalam novel 30 
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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
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Jadwal Kuliah R.---- Senin 07:00-09:30 














KET. KELAS DOSEN 
9 Senin 
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21 Jun 2021 
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5 Jul 2021 
Analisis ekranisasi dalam novel ke film 25 
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16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 

























Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
ADE HIKMAT, Prof., Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1901045004 IQBAL FADILLAH  90 77  80 83 A 82.70
 2 1901045009 VISKILA WULANDARI  82 81  82 100 A 83.60
 3 1901045017 ARIS SISWANTO  90 96  81 100 A 88.60
 4 1901045021 G. ANDREA SIAHAAN  80 91  90 100 A 88.20
 5 1901045025 MAURA AFDALIA ANWAR  86 96  80 100 A 87.00
 6 1901045026 EGY AFRIZAL SUHENDI  80 50  80 70 B 73.00
 7 1901045029 NUR HIKMAH  84 96  81 100 A 86.80
 8 1901045033 ARFIEANA RESKY PUTRI  89 91  75 100 A 84.90
 9 1901045038 REFZALDI HADI SUKAMTO  84 85  77 78 A 80.80
 10 1901045041 ADZRAA NUR AMALIA  79 50  50 78 C 61.50
 11 1901045045 ALIFFIA IKHSIANI NURUL MUSTOFA  72 92  83 100 A 83.20
 12 1901045049 LALA KARDOVA  87 90  80 95 A 85.60
 13 1901045053 ANGGRAINI SUKMA ARIMURTI  80 91  81 100 A 84.60
 14 1901045057 MUHAMMAD RIZAL RAMLI  90 96  85 100 A 90.20
 15 1901045061 AMANDA FADILLAH  84 96  87 100 A 89.20
 16 1901045065 ZAHRA INAS FAKHIRAH  89 91  80 100 A 86.90
 17 1901045069 MAULIDA INTAN NAFIS  88 94  80 93 A 86.50
 18 1901045073 ALIFFAH AURA HAPSARI  76 90  80 86 A 81.40
 19 1901045077 YAHYA ROFIUL HAFIZ
 20 1901045089 VENNA MELATI  80 96  76 100 A 83.60
 21 1901045093 AL DWI NURTORO MANGUN KUSUMO  89 94  87 100 A 90.30
 22 1901045097 ISTIQOMAH RAMDHANIYAH  92 96  82 88 A 88.40
 23 1901045101 AMANDA PUTRI RAHAYU  80 80  80 100 A 82.00
 24 1901045105 KEVIN TEGAR EKA YUDHA  71 87  67 93 B 74.80
 25 1901045109 UMI KHOMSATUN  88 90  82 100 A 87.20
 26 1901045117 AHMAD SOBARI  85 90  85 100 A 87.50



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
ADE HIKMAT, Prof., Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1901045129 INDRA CIPTA WIJAYA  88 90  77 100 A 85.20
 29 1901045130 ROSA PRATAMA ISLAMI  60 87  81 100 B 77.80
 30 1901045131 DINA INDARWATI  81 96  80 100 A 85.50
 31 1901045133 GHINA NURHIDAYAH  88 91  80 100 A 86.60
ADE HIKMAT, Prof., Dr., M.Pd.
Ttd
